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оподаткування мінімальної заробітної плати, а також перехід до прогресивної 
системи оподаткування доходів громадян. 
Література: 1.Державна служба статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.ukrstat.gov.ua/ 2.Індекс реальної заробітної плати [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://index.minfin.com.ua/index/real/ 
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Результат трансформаційного виробничого процесу на підприємстві 
виражається в кінцевих продуктах - товарах, послугах. Грошова оцінка 
результату в зіставленні з витратами ресурсів на виході міра рівня 
економічності. 
Виробнича діяльність підприємств може бути представлена, з одного 
боку, у вигляді реального руху матеріальних цінностей, а з іншого боку - у 
грошовому виразі. Поряд зі сферою виробництва підприємство обов'язково має 
сферу фінансів, що охоплює ті процеси та види діяльності, які пов'язані з 
надходженнями, платежами й наявністю платіжних засобів.  
Призначення фінансової сфери компенсувати негативний виробничий 
результат в окремі періоди, урівноважувати виробничі потоки за рахунок 
залучення інвестицій з боку власників або кредиторів, що надалі вимагає 
відповідного відтоку засобів - фінансових платежів. 
Таким чином, результат діяльності підприємства в цілому не може 
розглядатися тільки як результат «виробництва». Він залежить  від 
функціонування фінансової та інвестиційної сфер підприємства. 
Кожен цикл діяльності підприємства, пов'язаний з виробництвом і 
реалізацією продукції, завершується певним фінансовим результатом, що 
одночасно виступає необхідною умовою наступного витка його діяльності. 
Фінансовим даний результат називається в силу того, що він являє собою певну 
суму (фонд) коштів, що формується у процесі всіх видів діяльності 
підприємства, а потім розподіляється між підприємством, державою, 
інвесторами, кредиторами, власниками й ін. контрагентами. 
Фінансовий результат також як і прибуток визначається як різниця між  
доходами та  витратами. У силу того, що видів доходів та витрат, так само як і 
способів їх агрегування, досить багато, та  їх значимість у господарській 
діяльності підприємств різна, відмінності фінансових результатів від прибутку 
варто розглядати поетапно.  
Насамперед, під час розрахунку фінансових результатів ураховуються 
тільки поточні доходи й поточні витрати. Поточні витрати - це збільшення 
зобов'язань або зменшення активів у процесі поточної діяльності для 
одержання доходу звітного періоду. Величина прибутку, крім цього, зв'язана й з 
капітальними (незавершеними) витратами, які розглядаються як збільшення 
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зобов'язань або зменшення активів у процесі  поточної діяльності для 
одержання доходу або іншої вигоди в майбутніх періодах.   
Різниця лежить також у площині відмінностей між бухгалтерськими та 
економічними витратами  підприємства.  Ці положення стосуються й змісту 
доходів. Так, не всі доходи, що беруть участь у формуванні фінансових 
результатів можна вважати джерелом прибутку, наприклад:  приріст майна при 
переоцінці з метою протидії інфляційним процесам, надзвичайні доходи та ін. 
Фінансові результати утворюються в результаті всіх видів діяльності  
підприємства за певний період часу і визначаються на основі бухгалтерських 
оцінок, тобто на основі реалізованих доходів і зроблених витрат (принцип 
нарахування або касовий) у поточних цінах. Фінансові результати є джерелом 
поповнення власного капіталу підприємства, беруть участь у формуванні 
чистого прибутку підприємства, але не ідентичні останньому. 
Фінансові результати як досить стандартизована система показників, 
обумовлена нормативними документамии по формуванню фінансової звітності, 
забезпечує різних користувачів однозначною інформацією про стан справ на 
підприємстві. 
Таким чином, фінансові результати являють собою бухгалтерську оцінку 
різниці між поточними доходами в процесі їх формування, розподілу та 
використання на покриття відповідних їм елементів витрат підприємства за 
всіма видами діяльності за певний період часу й відповідно до нормативної 
бази складання фінансової звітності.   
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Побудова ефективної національної економіки вимагає сучасних підходів 
до формування і використання трудового потенціалу. Оскільки провідними 
тенденціями останніх років на ринку праці є активні міграційні процеси та 
значнаплинність кадрів, очевидною стає необхідністьсуттєвих змін у розробці 
та реалізації кадрової політики, пошуку резервів економії праці та засобів 
активізації людського фактору. 
Останніми рокамипомітно прискорилися процеси деіндустріалізації 
економіки нашої держави, що призвело до втратиїї позицій у підготовці 
конкурентоспроможного людського капіталу та почало безпосередньо впливати 
на зниження конкурентоспроможності країни у світі. Так, за даними Світового 
Економічного Форуму [1], співпраця української освіти і науки з вітчизняною 
промисловістю в галузі її високотехнологічного переозброєння протягом 
останніх 15 років була найнижчою в Європі. Це стало одним з головних 
чинників, що зумовили падіння конкурентоспроможності України, особливо під 
час глобальної економічної кризи[2].За індексом глобальної 
